


















跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 18 号　（2014 年 7 月 25 日）
韓国の大学における「産学協力」展開の
批判的検討
























　2013 年 5 月現在、韓国の失業率は 3.2％水準で、OECD加盟国家の中でかなり安定した水準を


































































教科部からの 180 億ウォン）、専門大学への支援は、80 億ウォン（教科部）、連携ネットワーク構築





確認できる。統計庁と韓国教育開発院によれば、2012 年現在大学進学率は 72.5％で 2001 年以来、
10 年ぶりに最低値を記録した。今年度、高校卒業生は、64 万 8468 人の中、46 万 8187 人が大学
に進学したのである。大学進学率は、1980 年 27.2％、1990 年 33.2％、2000 年 68％、2008 年










としては、4年生大学に 2,388 億ウォンを 57 大学に、専門大学に 195 億ウォンを 30 の大学に支
援するとなっている。ここ数年の間、その支援の金額が総体的には 10 倍近く拡大していること
が確認できる。











































区　　分 ‘12.2.（事業開始） ‘13.2. 比　率
現場実習履修学生数 11,630 名 19,616 名 68.7％↑
Capstone design 履修学生数 42,170 名 42,744 名  1.4％↑
産業体 需要 合致型
教育課程 運営実績
670 件 872 件 30.1％↑
産学協力重点教授 現況 2,052 名 2,808 名 36.8％↑
産学協力団 専門人力 現況 168 名 307 名 82.7％↑
家族企業数（個） 23,620 個 31,135 個 31.8％↑
技術移転 契約件数・収入量
603 件／103 億 8400 万
ウォン
992 件／151 億 4400 万
ウォン
64.5％↑


























































































































































































⑵　受付期間：2013. 10. 30 （水） ～ 11. 6 （水） 17：00 まで入力分に限る。
⑶　受付内容：産学協力教員招聘志願書、産業体経歴事項、産学協力活動計画書、研究実績
⑷　志願書入力前に必ず「志願書志願注意事項」を確認すること。














⑴　年俸：3,000 万ウォン～ 4,000 万ウォン







































































（図表 3）　SCI 論文 1編に対比した産学協力指標の大学別平均反映比率（2009 年、教育部）
国内特許 海外特許 秘術移転 技術諮問 共同研究 創　業 現場研修
平均反映
比率
21.6 30.9 57.4 24.2 35.6 28.5 10.6
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